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В последние годы проблема теневой экономики все чаще рассматривается 
отечественными и зарубежными исследователями. Растет число публикаций по этой 
проблематике. Опасность этого явления для общества заключается в негативном 
влиянии теневой экономики на экономическое развитие.  
Дать определение теневой экономике непросто, ввиду существования 
различных подходов к ее изучению, различного понимания содержания терминов 
исследователями. Используется множество понятий:  subterranean – подземная; hidden 
– скрытая; grey – серая; shadow – теневая; informal – неформальная; clandestine – 
подпольная; illegal – нелегальная; irregular – неправильная; unobserved – 
ненаблюдаемая; unreported – несообщаемая; unrecorded – неучтённая; second – вторая; 
parallel – параллельная и black – чёрная экономика; которые не являются синонимами, 
эти понятия по-разному отражают суть и структуру такого явления как теневая 
экономика.  
Наиболее распространенное определение теневой экономики – это рыночное 
производство товаров и услуг, как запрещенных, так и разрешенных 
законодательством, которое не учитывается официальной статистикой национального 
продукта и не связано с какими–либо обязательствами по уплате налогов государству. 
Теневая экономика не имеет единой классификации или структуры. Ее 
классифицируют по различным признакам: по причине возникновения, степени 
законности, сфере производства, стадии общественного воспроизводства, 
юридическому статусу экономических лиц, результату теневой экономической 
деятельности,  степени сокрытия хозяйственной деятельности субъектов теневой 
экономики, характеру взаимоотношений субъектов хозяйствования, социально-
нормативным характеристикам  поведения субъектов хозяйствования, отношению к 
официальной экономике и многим другим. 
Многогранность «теневой» экономики подразумевает и разнообразие методов 
измерения ее проявлений, выработку соответствующих способов организации 
статистических и социологических исследований. Включение оценок неучтенной 
деятельности в макроэкономические расчеты наталкивается на ряд сложностей. 
Методы оценки размеров «теневой» экономики можно условно разбить на две группы: 
микрометоды (прямые) и макрометоды (косвенные). 
В Республике Беларусь для расчета объемов теневой экономики чаще всего 
используют монетарные методы,относящиеся к макрометодам. Эта группа методов 
основана на использовании наличных денег при совершении нелегальных сделок. 
Чеки, векселя и другие платежные документы могут быть использованы в качестве 
доказательства правоохранительными органами. 
В основе метода лежат следующие предположения (гипотезы):  
 в нелегальной экономике в качестве средства платежа используются в 
основном наличные деньги; 
 скорость обращения денег приблизительно одинакова в теневой и 
официальной экономике; 
 в легальном секторе экономики в течение определенного времени 
соотношение между количеством банкнот у населения, с одной стороны, и общими 
вложениями населения в банки – с другой, остается постоянным; 
 существовал период, когда теневой экономики не было, либо ее доля была 
ничтожно мала. 
Существует множество вариантов конкретного использования данного подхода. 
Это и анализ объема денежных операций, и анализ спроса на наличные деньги, а 
также эконометрические методы. 
Размер и динамика теневой экономики могут оцениваться с помощью  
наблюдения за объемом денежной массы, которая в каждой стране эмитируется 
центральным банком и величина которой известна. Однако выбор подобного критерия 
не всегда бывает верен, поскольку используемые показатели зависят от многих других 
факторов (например, от инфляции). 
Предложены и более сложные способы оценки теневой экономики на основе 
монетарного метода. При этом принимается дополнительное предположение о том, 
что удельный вес наличных средств колеблется как в результате изменения доходов, 
налогов, процентных ставок, так и вследствие функционирования теневой экономики. 
Оценка неучтенных факторов и позволяет определить масштабы теневой экономики.  
Метод феномена «лишних денег» как разновидность монетарного метода 
основан на положении о том, что в обращении находится огромное количество 
денежной наличности. При установлении её связи с теневой экономикой выполняются 
определенные расчёты, связанные с учётом доли потребительского бюджета семьи, 
оплачиваемого наличными, и цикличностью его пополнения. При наблюдаемом 
несоответствии между наличной денежной массой и потребностями семейного 
бюджета, рост денежной наличности причисляют к теневой экономике.  
Метод обращения крупных банкнот базируется на посылках о 
диспропорциональном росте доли банкнот с высоким номиналом и предпочтимости 
использования крупных купюр для теневых оборотов. На этой основе делаются 
утверждения о наличии связи между диспропорциональным ростом банкнот с 
высоким номиналом и теневой экономикой. 
Для оценки масштабов теневой экономики Республики Беларусь используем 
монетарный метод Гутманна в двух вариантах: на основе денежного агрегата М1 и 
депозитов до востребования в рублях (Д1) и использование широкой денежной массы 
(ШДМ), и депозитов до востребования и срочные депозиты в рублях и иностранной 
валюте (Д) – базисный год 1990. 
Согласно произведенным расчетам размер теневой экономики в период с 2000 
по 2013 год колебался в пределах от 88,44 до 11,68% по первому варианту и в 
пределах от 16,4 до 45,95% по второму варианту.  
При этом в первом случае наибольших размеров теневая экономика достигла в 
2011 году (88,44%), во втором случае также в 2011 году (до 45,95%), что может быть 
объяснено колебаниями курсов валют (повышение курса валют в 2009, 2010 и 2012 
годах) и в целом нестабильной экономической ситуацией в Республике Беларусь в 
наблюдаемый период. 
Колебания удельного веса размера теневой экономики по методу исчисления с 
помощью широкой денежной массы имеют значительно меньше отклонений, и в 
целом с 2008 года снизились на 3,12% к ВНД, колебания удельного веса размера 
теневой экономики по методу исчисления с помощью денежного агрегата М1 более 
выражены и в целом наблюдается с 2008 года незначительное снижение к 2013 году 
на 2,28%. 
Результаты анализа показали, что вычисления по методам Гутманна говорят о 
том, что первый вариант расчетов (по денежному агрегату М1) дает, завышенную 
оценку, а второй (по широкой денежной массе) – заниженную. Значительные 
расхождения в результатах можно объяснить недостатками данного метода. Поэтому 
для исследования были использованы усредненные показатели. 
Размер теневой экономики нестабилен, наблюдается рост в 2009 году на 6,21% 
(с 38,74% до 44,95%), в 2011 году на 15,94% (с 38,89% до 54,83%), в 2013 году на 
7,22% (с 28,81% до 36,03%), что свидетельствует о необходимости сокращения доли 
теневой экономики в ВВП Республики Беларусь.  
В мировой практике существуют следующие меры по ограничению и 
легализации теневой экономической деятельности: 
 либерализация ценообразования; 
 снижение косвенных налогов; 
 снятие барьеров на импорт; 
 усиление таможенного контроля; 
 линейные и регрессионные ставки подоходного налога и социальных 
отчислений; 
 легализация налогов и отчислений; 
 индивидуализация, капитализация и ликвидность социальных 
отчислений; 
 минимизация административных процедур в области движения 
рабочей силы; 
 приватизация государственной собственности; 
 демонополизация рынка ресурсов; 
 отмена разрешительных процедур; 
 антиреклама; 
 организационные и технические барьеры. 
Анализ практики борьбы с теневой экономикой, показал, что ограничение 
теневой экономики должно включать три группы мер используемых одновременно: 
административные меры (организационно-управленческие и юридические), 
экономические меры (совершенствование отношений собственности, переход от 
индустриального к информационному обществу, электронизация денежного 
обращения, совершенствование государственных льгот, пособий и  привилегий) и 
социально-психологические меры (воспитание и образование личности, что 
предполагает превращение сферы образования в главный приоритет социально-
экономического развития страны). 
Таким образом, в качестве стратегии борьбы с теневой экономикой в  
Республике Беларусь целесообразно добиваться снижения ее размеров до минимально 
возможного уровня. Это должно достигаться путем создания условий для сокращения 
теневых операций субъектов хозяйствования и усиления борьбы с коррупцией 
госаппарата. Поэтому в этом контексте направлениями борьбы с экономической 
преступностью необходимо: совершенствовать правовые основы и формировать 
конкурентную экономику, условия которой стали бы невыгодными для теневого 
бизнеса; создать более либеральное налоговое законодательство; упростить системы 
регистрации для малого и среднего бизнеса; ужесточить наказания за использование 
служебного положения в личных целях; приравнять коррупцию и взяточничество к 
наиболее тяжким преступлениям. 
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